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 فعال و نوین هایروش از استتتفاده و تدریس ستتنتی هایروش درنظر تجدید لزوم: مقدمه و هدف
سوی یادگیری، ستم از شی احساس هایسی ست. شده متداول مختلف علوم در هاروش این کاربرد و شده آموز ا
سطح یادگیری و  شده برسخنرانی و یادگیری اکتشافی هدایتمقایسه دو روش آموزش منظور به حاضر، پژوهش
 .گردید اجرا و طراحی 1398مندی یادگیری بهورزان شهرستان کهنوج در سال رضایت
پس آزمون با گروه کنترل -تجربی با طرح پیش آزمونای نیمهاین ی مطالعه مداخله:  مواد و روش کار
ستطح یادگیری و  شتده برستخنرانی و یادگیری اکتشتافی هدایتمقایسته دو روش آموزش  بررستیو به  ،استت
کلیه بهورزان شامل  ،جامعه آماری است.پرداخته 1398یادگیری بهورزان شهرستان کهنوج در سال  مندیرضایت
شند. مینفر  64شهر کهنوج  به تعداد  ستفاده از روش نمونهنفر ب  34افراد نمونه با صورت گیری دردسترس بها ا
شماری انتخاب می صادفی به ،شوندسر شافی آموزش  نفری 17در دو گروه صورت ت سخنرانی و یادگیری اکت
، مارسی و  واتکینز سازمان یادگیرنده آوری اطالعات از پرسشنامه استانداردشدند. برای جمعتقسیم  شدههدایت
 استفاده شد. نسخه کوتاه 1998
مندی یادگیری در دو گروه آموزش به روش بین میانگین نمرات رضتتتایت ،نتایج نشتتتان داد ها:یافته
همچنین بین میانگین نمرات سطح یادگیری در دو   ،>P 001/0شده )سخنرانی و یادگیری اکتشافی هدایت
شافی هدایتگروه آموزش به روش  سش   ،>P 01/0شده )سخنرانی و یادگیری اکت و بین میانگین نمرات پر
سهیم یادگیری، توانمند ستراتژی در دو گروه آموزش به گفتگو، ت سازی کارکنان، رابطه با محیط و رهبری ا
  و میانگین نمرات >P 01/0) شتده تفاوت معناداری وجود داردفی هدایتستخنرانی و یادگیری اکتشتاروش 
ضایت شافی هدایتسطح یادگیری در روش آم و مندی یادگیریر ستوزش یادگیری اکت شتر ا بین  .شده بی
سخنرانی و یادگیری اکتشافی دو گروه آموزش به روش  گروهی و یادگیری مداوم درمیانگین نمرات یادگیری 
 . <P 05/0) فاوت معناداری وجود نداردشده تهدایت
 
 
و همچنین بین  شتتده بیشتتتر استتتهدایتها در روش یادگیری اکتشتتافی میانگین نمرات این مولفه 
سخنرانی و یادگیری آموزش به روش  مندی یادگیری در دو گروهمیانگین نمرات محتوا و استاد متغیر رضایت
دو گروه  میانگین نمرات امکانات دراما بین   ،>P 01/0) داردشتتده تفاوت معناداری وجود اکتشتتافی هدایت
. میانگین  <P 05/0) تفاوت معناداری وجود ندارد ،شدهتشافی هدایتآموزش به روش سخنرانی و یادگیری اک
 شده بیشتر است.ها در روش یادگیری اکتشافی هدایتنمرات این مولفه
بود و شتده بیشتتر آموزش یادگیری اکتشتافی هدایت روش در بهورزان یادگیری میزان: گیرينتیجه
شتند بهورزان شتری دا ضایت بی شنهاد. ر شی هایروش کارگیریهب با شودمی پی شارکت باعث فعال، آموز  م
 .شود فراهم آنان بیشتر یادگیری برای زمینه تا شده آموزشی موضوعات با بهورزان بیشتر




Introduction and Objective: The need to reconsider traditional teaching methods 
and the use of new and active learning methods has been felt by educational systems 
and the application of these methods in various sciences has become common. The 
present study was designed and conducted in 2009 in order to compare the two 
methods of teaching lecturing and exploratory learning guided in the field of learning 
and learning satisfaction of Kahnooj health workers in 1398. 
Materials and Methods: This is a semi-experimental intervention study with pre-
test-post-test design with the control group and has compared the two methods of 
teaching lecturing and exploratory learning led to learning and student satisfaction 
learning in Kahnooj city in 1398. The statistical population includes all 64 health 
workers in Kahnooj city. Samples of 34 people were selected using the available 
sampling method as a census. They were randomly divided into two groups of 17 
people, guided by lecturing and exploratory learning. To collect information from 
the standard questionnaire of the learning organization Watkins and Marsick, 1998 
short version was used. 
 
 
Results: The results showed that between the mean score of learning satisfaction in 
the two groups of education, guided by lecturing and exploratory learning (P <0.001). 
Also, between the mean scores of the learning level in the two teaching groups, 
guided by the method of lecturing and exploratory learning (P <0.01). There is a 
significant difference between the mean of question and discussion scores, learning 
sharing, staff empowerment, relationship with the environment and strategic 
leadership in the two groups of two groups of instructional lectures and exploratory 
learning (P <0.01) and average learning satisfaction scores. And the level of learning 
in guided exploratory learning teaching method is higher, there is no significant 
difference between the mean of group learning scores and continuous learning in two 
groups of two groups of teaching by lecturing and guided exploratory learning (P 
<0.05). There is a significant difference between the mean score of the content and 
the variable teacher of learning satisfaction in the two groups of two groups of 
teaching by lecturing and guided exploratory learning (P <0.01). However, there is 
no significant difference between the mean scores of facilities in the two groups of 
two groups of instruction by lecturing and guided exploratory learning (P <0.05). 
The average scores of these components are higher in the guided exploratory learning 
method. 
 
Conclusion: The rate of learning of health care providers in the method of teaching 
exploratory learning was higher and health care workers were more satisfied. It is 
suggested that by using active educational methods, it will cause more participation 
of health workers with educational topics in order to provide the ground for their 
further learning. 
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